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[ 摘　要] 我国农村大量剩余劳动力转移和再就业问题是解决“三农”问题的关键。我国剩余劳动力转移存在着吸纳
劳动力的结构不合理 、剩余劳动力转移具有封闭性等主要问题。要从根本上解决“三农”问题 ,必须城乡统筹 , 走城镇化
道路 ,实施农村富余劳动力的转移战略。具体来说 , 就是要统筹工业化发展 、改革户籍制度和土地制度等。
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　　一 、剩余劳动力转移的现状
“三农”问题主要是指我国经济发展过程中出现的农










由于外出劳务受年龄 、性别 、文化程度等条件限制 , 造
成农村剩余劳动力转移结构不平衡。一是年龄结构不平
衡 ,外出打工 20至 30 岁左右打工者占的比重相当大;二
是性别结构不平衡 , 外出务工人员中男女比例约为 3:1;
三是就业的行业结构不平衡 , 从事苦 、脏 、累 、险的纯体力





动力中 , 就地从事非农产业的占 61.6%, 异地转移的占
38.4%, 而转入异地农村的又占 48.8%。农业剩余劳动
力的转移具有浓厚的兼业色彩。转移的剩余劳动力并未
完全脱离农业 ,他们农忙务农 , 农闲务工或经商。一旦非
农业出现问题 ,就再度向农业回流 , 退守原来的耕地。
3.剩余劳动力的区域分布和转移很不平衡
我国幅员辽阔 ,各地区农业劳动力的剩余程度极不相
同。按剩余率排序 , 西南最高 , 剩余率为 62.9%, 中部次
之 ,剩余率为 48%, 沿海地区剩余率为 45.5%, 西北较低
为29.9%。此外 , 不同地区农业剩余劳动力的转移处于
不同的发展阶段。京津沪等经济发达地区接近剩余劳动
力“消失点” 。广东等 14 个省区农业劳动边际生产率大于











下 , 具有大 、中专以上文化的仅占农村剩余劳动力的不到
一成。
5.政府没有承担起相应的责任











足。一些农村地区 , 随处可见土地撂荒 , 庄稼种到田里之
后 , 无人进行管理。由于农村外出打工的大多是青壮年农





农村普遍信息闭塞 , 向非农产业转移缺乏引导 , 呈盲
目和无序的状态。没有完善的市场引导 , 缺乏资金和技术
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要从根本上解决“三农”问题 , 必须将城乡统筹 , 走城
镇化道路 ,实施农村富余劳动力的转移战略。工业化 、城
市化将加快劳动力转移的步伐。农村劳动力的出路不在




革 ,实现土地的规模经营 , 农村工业化和城市化迅速实现 ,
才能解决农业生产率低的问题 ,使农业增长与其他产业相
一致。
积极有效地推进城市化 , 促成农村劳动力的解放 , 使
他们能够有序流动 、合理就业 、适度迁移 ,是解决农村人口
过剩的真正出路。英国古典政治经济学创始人威廉·配第
在分析英国 、荷兰等地农业 、工业和商业活动时也曾明确




















本的大量积累 ,增加对劳动力的需求 , 转移和安置农业剩
余劳动力。随着工业生产活动在地理位置上的聚集并带




扩大 ,农村逐渐缩减消融 , 城市 、工业文明提升或代替农村
文明的过程 。城市是一个国家 、一个地区发达的政治 、经
济 、文化文明的高度代表。工业化的聚积作用使人口和资












为 ,“二十亿农民站在工业文明的入口处” 。[ 3]所以说农村




转变政府工作思路 、职能模式 , 将工业化 、城市化 、农
业产业化等与“三农”问题联系起来考虑。 要加快工业化
进程 , 完善工业化体系 ,大力发展科学技术 ,提升生产力水
平。充分发挥市场化作用 , 用新工业化战略来推动城市
化 , 城市化带动非农化 , 非农化促进农业产业化。一定要
处理好 、统筹好发展生产力 、工业化 、城市化 、市场化 、非农
化 、农业产业化等之间相生相长的辩证关系 , 着眼于城乡
一体化发展。“三农”问题的解决只有放在大工业化 、城市
化 、城乡经济一体化的框架内 , 实行两条腿走路的发展战













度 , 取消“农村户口” , 取消农村到城市之间户口转移的限




权属于集体 , 使用权属于农民。 农户间的土地如何转让 ,
土地流转和土地市场怎么建才能有效 , 也是一个关键问
题。进城的农民是否也可以将土地出租 , 获得一定的进城
就业 、创业资金 ,如果在城市失去了工作 , 是否还可以回去
务农? 如果答案得到肯定 , 那么这既有利于农业发展 , 也
有利于农村稳定。土地制度改革后 , 进城的农民工可将转
租土地的资金用于购买医疗 、养老等社会保险 ,而其他农
户承包租赁土地后 , 也能形成产业化经营。从 2003 年 3
月 1 日开始实施的《农村土地承包法》 , 明确了农民土地承
包经营权的流转 , 规定了该流转权包括继承 、收益 、做股 、






立一套规范的管理程序 、管理办法和管理机制 ,从制度上 、
法律上着手 , 依法保护农民工的合法权益。 坚决清除限
制 、歧视农民工的不合理政策 、规定。政府应加大对雇用







度 ,并制定相关的政策法规 , 通过司法监督和法律援助 , 保








理 ,难度很大 , 必须要由农民工的输出地即农村政府部门
密切协作 ,才能弥补城乡管理系统的缝隙 , 真正把农民工
纳入到社会管理系统中来。输出剩余劳动力的政府要大
力组织劳动力输出 ,大胆开展招商引资 , 借地生财 , 借力发
展 ,靠外拉力实现非农化。在向外转移剩余劳动力的过程
中 ,相关地方政府劳务输出组织 ,应该逐级增设劳务输出









裕时 , 一定要以先进文化促进经济发展 , 再以经济实力来
发展先进文化。同时要把加强对农民的教育 、提升农村人
力资本作为农村小康建设的根本支撑。应加大农业科技
推广力度 , 加大农民培训力度 , 将农业技术推广体系建设
纳入农业基础性工程 , 以迅速提高农业科技转化率和农民
素质。要加强对流动青年的法制教育 , 使外来务工青年学
法 、懂法 ,成为知法 、守法并能用法律维护自身权益的劳动
者。
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多年的大力推行 ,集体合同制度有了很大的进展 , 在维护
职工合法权益和促进企业发展方面发挥了积极的作用。
与此同时 ,一些问题也在推行过程中显露出来 , 其中一个
突出的现象是在未建立工会的企业中 ,集体合同的签定率
低下 ,成为集体合同制度推行中的一个薄弱环节。我国劳
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